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球技における補助運動の一考察
― フ ォ ー ム の 改 良 の た め に ―
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A  C o n s i d e r a t i o n  o f  r e i n f o r c i n g  
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･自己流の練習 20 40 31 25%
･怪我した後 16 2
･疲れたとき無理をして 14 2 30 30
･足 '腰が弱い 10 20 20 20
蓑3 どのような方法で矯正しているか
＼ 項 目 ノヽレ'.-.ポール バスケット,i:-JL'男子恒 子 男子恒 子
主 ･直されたフォ-ムを練習中特に意識する 48% 44% 38%6 60%
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(5)/:i,-ポ-ル教室 豊田 博,島津大宜 大修館
(6)スポーツ科学講座 猪飼道夫外 大修好
(7)スポ-ツマンと体力 ベースボ-ルマガジン社
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